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راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  0931: ﺗﻬﺮان
  
  
  4ﺑﺎﺑﻚ رﺳﺘﮕﺎري ﻣﻬﺮ/ 3ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎﻟﺤﻲ/ 2ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﺟﻲاﺣﺴﻦ / 1ﻣﻬﺪي ﺟﻌﻔﺮي  
  هﭼﻜﻴﺪ
از . اﺳﺖ ﻳﺎدي در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎي زدر ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه  ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻲ اﻳﻦ رو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺮاﻛﺰ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ
  .آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻛﺎرﻛﻨﺎن . اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 0931در ﺳﺎل  ﻣﻘﻄﻌﻲو  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ :ﻛﺎر روش
از آﻧﺎن ﺑﻪ روش  ﻧﻔﺮ 002ﻛﻪ  دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ (ﻣﺮﻛﺰ 9)ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
ﻛﻪ رواﻳﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و رواﻳﻲ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ  SSPSاﻓﺰار  آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻫﺎي ﺟﻤﻊ داده. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 88.0)آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ  (از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪول، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و وارﻳﺎﻧﺲ)ﻃﺮﻳﻖ روش آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ زﻳﺎد در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎﺧﺘﺎري و اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ و رﺳﻤﻴﺖ، ﻣﻨﻔﻲ (500.0<p)ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد 
، 322.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﺜﺒﺖ ( -441.0و  -272.0
 .اﺳﺖ( 261.0و  712.0
ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ داﻧﺶ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ : ﺑﺤﺚ
ﺷﻮد در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﺒﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺗﺎﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎ دادن آزادي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ، ﻓﻀﺎ را ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت ﻣﺪاوم ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .را ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ :ﻫﺎ واژه ﻛﻠﻴﺪ
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  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ :ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 
                                                 
  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. 1
  ﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانا. 2
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻲ، داﻧﺸﻜﺪه. 3
















































ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل
ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ، ﺑﺎ ﺑﻪ . ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ روﻧﺪ داﻧﺶ را آﻏﺎز ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻦ واژﮔﺎن ﺧﺒﺮ از ا
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻗﺪرت ﺑﺎزو،  دﻫﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺧﻮرداري . ﻗﺪرت ذﻫﻦ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دارد
[ 1.]از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﺶ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر اﻣﺮوزي، داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
در . ﻳﻨﮕﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮدﻧﻘﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
از اﻳﻦ رو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ  داﻧﺶ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻛﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺴﺐ، ﺧﻠﻖ،  ﺳﺎزﻣﺎن. ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد 
  [  2.]ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻼش ﻧﻮﻳﻦ ﻗﺮن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﺼﺮ داﻧﺎﻳﻲ، 
ﻫﺎي  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ، ﻫﺪاﻳﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  داﻧﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
-ﮔﺬاري در ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، [ 3.]آورد
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد 
زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 [4- 6.]ﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد داردﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﻲ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻗﺪرت ﺷﺨﺼﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻛﺮده و ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﺧﻮﻳﺶ، داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ  [7.]ﺳﺎزﻧﺪ
ف ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﻌﻄﺎ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد را در ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮ داد و از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ  [8.]رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت . در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ دارد
ﻛﻨﺪ و ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﻴﺮي ﻣﻲرا ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ  ﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻛﺎرﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ
  [9.]آﻳﺪاﺟﺮا در ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ  ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻫﺪاف ﺧﻮد داراي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ 
اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ . ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ردﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻴﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺪا ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آن
ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ  اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻫﺪاف و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آن
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻧﻈﺮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮار  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺎﺣﺐ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻛﻪ ﺛﺒﺎت ﻻزم را در 
ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ درون ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮازﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻋﻀﺎي 
  [01].ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻳﺮان 
ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ ﺧﻠﻖ و ﻧﺸﺮ  ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن4041
رزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه داﻧﺶ در آن ﺑﻪ ا
  . اي اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ، داراي اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري در 
ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳ
ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻋﻠﻲ . ﻧﻤﺎﻳﺪآﺷﻜﺎر ﻣﻲ
اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻮاره داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و 
از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻛﻤﻴﺖ . در ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ













































ن ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬارا
اﻣﺎ در . ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎ آﻧﻘﺪر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺟﺎن اﻧﺴﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻋﻠﻲ رﻏﻢ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ 
ﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣ
ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ آﺷﻜﺎر 
ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد 
ﭘﮋوﻫﺶ، در ﻧﻈﺮ دارد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي را در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﺪﻳﺮان ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺻﻼح ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
اﻧﺶ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻠﻖ و اﻧﺘﻘﺎل د
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد آن و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
درﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
  .آﻣﻴﺰ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮدد
  
  روش ﻛﺎر
و از ﻧﻮع  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931ﻛﻪ در ﺳﺎل  اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﻲ  
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 
 9ﺑﻮد ﻛﻪ در ( ﻧﻔﺮ 5425) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ . ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎ . و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﺎر ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآورد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺎ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  52.0ﺑﺎ  ﺑﺮاﺑﺮ rﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  461درﺻﺪ،  59، ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن [11]ﻗﺒﻠﻲ
- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  002درﺻﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع  08دﻫﻲ
ﻫﺎ در  اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ
 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد
رواﻳﻲ ﺑﺎ )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن 
اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و رواﻳﻲ آن ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه (( 88.0)اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
  [21.]اﺳﺖ
ﺳﺆال و  35ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ 
اول در ﺧﺼﻮص ﻣﺸﺨﺼﺎت  دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ، ﺑﺨﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد
ﻫﺎ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ
 1ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻتﺗﻌﺪاد 
ﺑﺴﺘﻪ و در ﭘﻨﺞ  ﺳﺌﻮاﻻتﻚ ﺟﺪول، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳدر 
« ﻛﻢ»، «ﺗﺎ ﺣﺪودي»، «زﻳﺎد»، «ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد»ﻃﻴﻒ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  داده. ﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻨﻈﻴ« ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ»و 
اﻓﺰار  ﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ SSPSآﻣﺎري 
 
ﻫﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺮﻳﻚ ازﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺌﻮاﻻت: 1ﺟﺪول 
 ﭘﮋوﻫﺶ
  ﺳﺌﻮاﻻتﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ ردﻳﻒ
 5 ﺧﻠﻖ داﻧﺶ 1
 51 اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ 2
 2 رﺳﻤﻴﺖ 3
 5 ﺗﻤﺮﻛﺰ 4
 4  تﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎ5
 7 ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ 6
 01 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ7
  
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد 
ﺗﺎ »، «زﻳﺎد»، «ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد»ﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
 1ﺗﺎ  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻣﺘﻴﺎز « ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ»و « ﻛﻢ»، «ﺣﺪودي
ﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛ. ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه، 
  (2ﺟﺪول .)وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻧﻴﺰ، ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ دو ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﺎ 






















































ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎزﻧﺤﻮه درﺟﻪ
 زﻳﺎد ﻣﺘﻮﺳﻂﻛﻢ
  93ﺑﻴﺸﺘﺮ از   93ﺗﺎ  63  63ﻛﻤﺘﺮ از  51 57اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ
  41از  ﺑﻴﺸﺘﺮ  41ﺗﺎ  11  11ﻛﻤﺘﺮ از  5 52ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
  6ﺑﻴﺸﺘﺮ از   6ﺗﺎ  4  4ﻛﻤﺘﺮ از  2 01رﺳﻤﻴﺖ
  31ﺑﻴﺸﺘﺮ از   31ﺗﺎ  11  11ﻛﻤﺘﺮ از  5 52ﺗﻤﺮﻛﺰ
  11ﺑﻴﺸﺘﺮ از   11ﺗﺎ  9  9ﻛﻤﺘﺮ از  4 02ﺟﺮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  81ﺑﻴﺸﺘﺮ از   81ﺗﺎ  51  51ﻛﻤﺘﺮ از  7 53ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
  62ﺑﻴﺸﺘﺮ از   62ﺗﺎ  42  42ﻛﻤﺘﺮ از  01 05ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 201)درﺻﺪ  0.15ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ . از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زن و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ
درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.54)ﺳﺎل  03-93اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( ﻧﻔﺮ 09
 9)درﺻﺪ  5.4ﺳﺎل ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  05-95ﺑﺎﻻي
ﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﮔﺮوه اﻛ. ﺑﻮد( ﻧﻔﺮ
و ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ( ﻧﻔﺮ 47درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 0.73)ﺳﺎل  5ﻛﻤﺘﺮ از 
 45درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.72ﺳﺎل،  5-9ﻫﺎي  ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه
 02ﻧﻔﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  43درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.71ﺳﺎل، 01-41ﻧﻔﺮ، 
 81درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.9ﻧﻔﺮ و  02درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.01ﺳﺎل، 
 .ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 51-91ﻛﺎر درﮔﺮوه  ﻧﻔﺮ، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺪرك 
 ﻫﺎ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن( ﻧﻔﺮ 511درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  5.75)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، 
را دارا ( ﻧﻔﺮ 6درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  0.3)ﻣﺪارك دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد 
ﺎﻣﻞ رﺳﻤﻴﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷ
 80.6ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
و  44.2ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  23.41، 23.1ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ زﻳﺎد  47.0ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  03.21
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي . ﺷﺪارزﻳﺎﺑﻲ 
ﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨ
و  57.91ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻮد  03.3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  38.03، 38.2اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ . ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻞ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻗﻮي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
ﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ
 94.73، 82.2و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  05.21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  .ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ 28.3و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ . ﺎدار وﺟﻮد داردارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ
ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﻲ 
اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ . ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد
ﺟﺪول .)اﻳﻦ دو ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
  (3
ﺷﻮد ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ  ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ














































  ﺑﺤﺚ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮ وﺟﻮد 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﻛﻴﺪ 
ﻛﻨﺪ و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ رﺳﻤﻴﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﻣﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت آزاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎﺷﺪ و در ﻋﻮض ﺟﺮﻳﺎن 
و روان ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮده و ﻣﻲ
رﺷﺪ و اﻋﺘﻼي ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ: 3ﺟﺪول 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﺟﺮﻳﺎن  ﺗﻤﺮﻛﺰ رﺳﻤﻴﺖ
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ
 ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺿﺮﻳﺐ  ﺧﻠﻖ داﻧﺶ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 491.0 614.0 691.0  -271.0  -773.0
 600.0 000.0 500.0 510.0 000.0 ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
ﺿﺮﻳﺐ  اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 261.0 712.0 322.0  -272.0  -441.0
 220.0 200.0 100.0 000.0 140.0 ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
  
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در وزرات ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﻪ 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي  وي. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ارﺑﺎب ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد  [21.]ﻳﻚ ﻛﻞ ﻧﮕﺎه ﻛﺮد
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ  در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﻣﺆﻟﻔﻪ
ﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎ، ﻫﻤ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
- ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
ﺑﺎﻟﺘﺎزارد و ﻫﻤﻜﺎران در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ  [31.]اﻧﺪ
ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد روﻳﻪﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ
ﻏﺒﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان رﻫﺎي ﻛﺎري ﻣﻲو ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ
ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را 
ﺳﻴﺪ اﺣﺴﺎن و روﻟﻨﺪ در ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺲ از  [8.]اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آن ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
دادﻧﺪ، ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
آن و اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﻨﻲ داري 
زاراﮔﺎ و ﻫﻤﻜﺎرش ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن آزاد  [41.]ردوﺟﻮد دا
ارﺗﺒﺎﻃﺎت را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از 
  [51.]اﻧﺪﺧﻠﻖ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ در ژاﭘﻦ 
-ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﺷﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﻃﺎت ﺑﺎز در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺗﻴﻢ
ﺟﻬﺎت اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، روﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ  [61.]ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ  ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺖ اﺷﺎره ﻣﻲ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻢ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ داراي 














































دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار نﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎن . ﺑﺎﺷﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ، 
. ﮔﻴﺮدﺧﻠﻖ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ 
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ، اﻳﻦ . ﺑﻮد
ﻫﺎ از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ  اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻋﺴﮕﺮي در وزارت ﻛﺎر و داﻧﺶ ﻓﺮد در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮق، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در 
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن . داﻧﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
در  [21،81 .]داﻧﺶ، راﺑﻄﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﺎﺳﻴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻴﺮاز اﻧﺠﺎم 
ﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧ
ﻛﺮﻣﻲ و  [91.]داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
اﻧﺪ ﻛﻪ اي ﻋﻨﻮان ﻛﺮدهﮔﻮدرزي ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﻮي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﮔﻮدرزي ﻋﻨﻮان ﻣﻲ. دارد
- اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ راﺑﻄﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  اي ﺑﻴﻦ
   [02- 12 .]اﺳﺖ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺧﻠﻖ داﻧﺶ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
رﺳﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﮔﻮدرزي اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ . ﺑﺎﺷﺪﺗﻔﺎوت ﻣﺤﻴﻂ و ﻧﻮع داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﻲ
ﻲ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﻮدرزي در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧ
ﺳﺘﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ 
آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
در . دادﻧﺪآﻧﺮا ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و روش اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ، داﻧﺶ روز ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻮآوري
ﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد داﻧ
ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﺎﻳﻪ و 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﻮآوري و اﻳﺠﺎد روش
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ . ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺪﻧﻲ و ﺧﻠﻖ اﻃﻼﻋﺎت اداري ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 
  .ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ  اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎنﻟﻲ و ﭼﻮي ﻋﻨﻮان ﻛﺮده
ﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺪارﻧﺪ داﻧﺸﻲ را ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﭼﻴﻦ، ا
دارﻧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
دﻻﻧﮓ و ﻓﺎﻫﻲ در  [22.]ﻛﻨﺪداﻧﺶ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲ
اي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻛﺎدﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن در 
ﺑﺖ ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﻛﺮده  [32].ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻫﺎي داراي ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮي ﻛﻪ از  ﻛﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻮد، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺴﻬﻴﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
  [71.]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ داراي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ
 ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎزﻣﺎن،
ﺑﺨﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت، 
دﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺰﻧﻨﺪ، دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت 
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ . ﺟﺪي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
اﻋﺘﻤﺎد و اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت را در اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد و 
  .ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
، راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﮔﻴﺮي ار ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺑﻬﺮهﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮ
از ﻣﺰاﻳﺎي آن در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ، 
  :ﮔﺮدد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ راﺑﻄﻪ رﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ  •
- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢﻧﺎﻣﻪدر ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ
ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻻ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﺎري داراي اﺧﺘﻴﺎر و ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﻛﺎﻫﺶ رﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﻴﺮي و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢ













































زﻮﻣآ تﺎﺴﻠﺟ يراﺰﮔﺮﺑ و ﻪﺋارا ﺎﺑ و هدﻮﻤﻧ ﻞﻤﺤﺗ ﻲﺷ
نآ ،نﺎﻣزﺎﺳ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﻢﻛ و ﺮﺘﻧاﻮﺟ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ياﺮﺑ  ياﺮﺑ ار ﺎﻫ
دﻮﻤﻧ هدﺎﻣآ ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ شﺮﻳﺬﭘ.  
• ﺰﻴﻧ و دﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﺪﺣ رد تﺎﻃﺎﺒﺗرا نﺎﻳﺮﺟ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زا 
 تﺎﻃﺎﺒﺗرا نﺎﻳﺮﺟﻪﻄﺑار دﺎﻌﺑا ﺎﺑ ﻲﺘﺒﺜﻣ  و رادﺎﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ي
ﻲﻣ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺮﻃﺎﺧ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﺷاد ﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ددﺮﮔ
ﻪﻜﺒﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﺑ ناﺮﻳﺪﻣيﺎﻫ  و تﺎﻃﺎﺒﺗرا ﻲﻤﺳرﺮﻴﻏ
ﻪﻜﺒﺷ ﻢﻈﻨﻣ ﺶﻳﺎﭘ رد  ﻲﻤﺳرﺮﻴﻏ و ﻲﻤﺳر ﻲﻃﺎﺒﺗرا يﺎﻫ
 دﻮﺟﻮﻣ ﻂﻳاﺮﺷ ﻢﻈﻨﻣ ءﺎﻘﺗرا و ﻆﻔﺣ ﺖﻬﺟﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻞﻤﻋ. 
•  ﺮﻤﺘﺴﻣ يﺮﻴﮔدﺎﻳ و ﺶﻧاد ﻢﻴﻬﺴﺗ دﺎﻌﺑا ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ
 ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ ﺖﻴﻌﺿو رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺰﻛاﺮﻣ رد
 طﺎﺒﺗرا ياراد ﺰﻴﻧ و ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻢﻛﺎﺣ ﮓﻨﻫﺮﻓ ءﺰﺟ و
 ﻪﺑ اﺬﻟ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ دﺎﻌﺑا ﺎﺑ ﻲﺘﺒﺜﻣ و رادﺎﻨﻌﻣ
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺰﻛاﺮﻣ ﺪﺷرا ناﺮﻳﺪﻣ ﻪﻛ دﻮﺷ
 ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نﺎﻨﭽﻤﻫ نﺎﻨﻛرﺎﻛ دﺎﻤﺘﻋا ﺲﺣ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ شﻼﺗ
 ﻂﻳاﺮﺷ ﻆﻔﺣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ و ﺪﻧﺎﻤﺑ ﻲﻗﺎﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﮓﻨﻫﺮﻓ
 ﺎﺑ ،يﺮﻴﮔدﺎﻳ و ﻢﻴﻬﺴﺗ ﮓﻨﻫﺮﻓ ءﺎﻘﺗرا و دﻮﺟﻮﻣ
ﻖﻳﻮﺸﺗ ﻫ ﻲﻟﺎﻣ ﺮﻴﻏ و ﻲﻟﺎﻣ يﺎﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﻮﭽﻤ
 ﻲﺤﻳﺮﻔﺗ ﺰﻛاﺮﻣ ﺎﺑ دادراﺮﻗ ﺪﻘﻋ ،نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﻫﺎﻓر تﻼﻴﻬﺴﺗ
 ،ﻻﺎﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﺣور ياراد نﺎﻨﻛرﺎﻛ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ هﮋﻳو
هرود رد ﻪﻛ يداﺮﻓا ﻪﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻧارﺎﻛ ﺖﺧادﺮﭘ يﺎﻫ
ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ و ﺎﻫرﺎﻨﻴﻤﺳ و ﻲﺷزﻮﻣآ ﻲﻣ ﺖﻛﺮﺷ ﺮﺒﺘﻌﻣ يﺎﻫ-
 و ﻲﻤﻠﻋ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻨﻛرﺎﻛ زا ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ،ﺪﻨﻨﻛ
حﺮﻃ ﻲﻣ ﻪﺋارا نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ فاﺪﻫا ﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣ ﻲﻤﻠﻋ يﺎﻫ-
ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺎﺷﻮﻛ ،ﺪﻨﻫد.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا)زا ﻲﺸﺨﺑ ( ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ
» يﮋﺗاﺮﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ و يرﺎﺘﺧﺎﺳ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻄﺑار
 ﻲﻣﻮﻤﻋ و ﻲﻧﺎﻣرد ﻲﺷزﻮﻣآ ﺰﻛاﺮﻣ رد ﺶﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد «ﻨﺷرﺎﻛ ﻊﻄﻘﻣ رد ﺪﺷرا ﻲﺳﺎ
 لﺎﺳ رد1390ﻲﻣ  مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ
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The Relationship between Cultural and Structural 
Factors of Organizations with Knowledge Management 
Strategy in Public Teaching Hospitals Affiliated to 
Tehran University of Medical Sciences: 2011 
Jafari M. 24/Gorji Abolghasem H.25/ Salehi M. 2/ Rastegari Mehr B.26
Abstract
Introduction: Much has been discussed on the importance of knowledge management over the 
past years in various communities. Hence, knowledge management has become one of the most 
essential tasks of the organizations attempting to become a learning organization. Since a 
considerable number of patients lose their lives annually due to medical errors caused by lack of 
academic knowledge, research conducted in the field of knowledge management seems to be 
necessary. The main purpose of this study was to investigate the relationship between the 
cultural and structural factors of organizations with knowledge management strategy in public 
teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
 Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 2011. The study population 
consisted of the staff, working at nine public teaching hospitals of TUMS, 200 of whom were 
randomly selected. Data were collected by means of a questionnaire the validity of which was 
determined by experts’ ideas and the reliability of which was measured by Alpha Cronbach 
Coefficient (0.88). The data were analyzed using descriptive statistics and Spearman correlation 
coefficient through SPSS. 
Results:  Knowledge management was found to be at an intermediate level due to high 
formalization and concentration in the organizational structure of the public teaching hospitals. 
There was a significant relationship between structural and cultural dimensions of organizations 
with knowledge management (p<0.005). Moreover, structural and cultural dimensions of 
organizations had a negative correlation with formalization(r= -0.144) and concentration(r=-
0.272) but a positive correlation with communication flow (r=0.223), knowledge distribution 
(r=0.217) and continual learning (r=0.162). 
Discussion: Considering the correlation between the cultural and structural factors of the 
organization with knowledge management as well as the role of knowledge in the quality of 
medical services provided by the centers, it is recommended that the cultural and structural 
dimensions of the organizations be highly taken into consideration while establishing 
knowledge management in public teaching hospitals. It is also suggested to provide an 
atmosphere for multilateral communications, continuous exchange of information and to 
enhance and support the culture of trust through giving freedom to personnel and decreasing 
excessive restrictions on them.  
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